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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคม และ 2) เพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยที่สร้างและพัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหารกิจการเพื่อสังคม และนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญด้านกิจการ
เพื่อสังคม ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยจํานวน 850 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัว
แปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริงโดยใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่าที่
มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.987 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน 
และค่าน้ําหนักองค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคํานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS และ AMOS 
ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดและร่างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทย และระยะท่ี 2 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคมพบว่ามีองค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 84 ตัว ดังนี้ คือ (1) องค์ประกอบหลักด้านการจัดตั้ง
องค์การ ตัวบ่งชี้  7 ตัว (2) องค์ประกอบหลักด้านวัฒนธรรมองค์การ ตัวบ่งชี้ 7 ตัว  (3) องค์ประกอบหลักการวางแผนกล
ยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 7 ตัว  (4) องค์ประกอบหลักด้านการระดมทุน ตัวบ่งชี้ 9 ตัว (5) องค์ประกอบหลักด้านผลประโยชน์ตอบ
แทน ตัวบ่งชี้ 7 ตัว (6) องค์ประกอบด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม ตัวบ่งชี้ 7 ตัว (7) องค์ประกอบด้านความร่วมมือทาง
สังคม ตัวบ่งช้ี 10 ตัว (8) องค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัวบ่งชี้ 9 ตัว (9) องค์ประกอบด้านการบริหาร
ทางการเงิน ตัวบ่งช้ี 5 ตัว (10) องค์ประกอบด้านผู้นําองค์การ ตัวบ่งชี้ 6 ตัว (11) องค์ประกอบด้านคณะกรรมการบริหาร 
ตัวบ่งช้ี 5 ตัว (12) องค์ประกอบด้านการตลาดและการส่ือสาร ตัวบ่งชี้ 5 ตัว และ 2) ผลการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ เท่ากับ 0.12 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.469 ค่าดัชนีระดับ
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.996 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน เท่ากับ 
0.023 ส่วนค่าน้ําหนักปัจจัย ของแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ว่า ค่าน้ําหนักปัจจัยมากที่สุดอยู่ระหว่าง 0.72-0.86 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Development of Key Performance Indicators for Social Enterprise in Thailand 
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Abstract 
This research aimed 1) to construct and develop key performance indicators for social enterprise 
in Thailand, and 2) to test congruence of the developed model of relationship, structure, and indicators 
for Social Enterprise in Thailand with the empirical data. The sample consisted of 850 subjects:  who are 
the founders, executives, academics and social entrepreneurs that are the members of the Social 
Enterprise Network Thailand.  The variables were used in the research were latent variables and 
observed variables. The reliability coefficient of questionnaire was 0.985.  The statistics were mean, 
standard deviation, CMIN-P, CMIN/df, GFI, RMSEA and Factor Loading.  Data were analyzed by using SPSS 
and AMOS software programs.  The research was conducted in 2 phases: Phase 1 was constructing 
conceptual framework and drafting indicators for academic leadership behaviors and Phase 3 was 
testing congruence of the model of relationships, structure, and indicators for Social Enterprise in 
Thailand with the empirical data. The research results were as follows: 1) Results of the study revealed 
the following 12 major factors and 84 indicators of social enterprise in Thailand : (1) 
Establishment/Organization with 7 indicators; (2) Organizational Culture with 7 indicators; (3) Strategic 
Planning with 7 indicators; (4) Raising Funds with 9 indicators; (5) Beneficiaries with 7 indicators; (6) Social 
Contribution with 7 indicators (7) Social Cooperation with 10 indicators (8)  Human Resource 
Management with 9 indicators (9) Financial Management with 5 indicators (10) Organizational leaders 
with 6 indicators (11) Executive committee with 5 indicators (12) Marketing and communication with 5 
indicators. 2)Testing the congruence of the model of the relationship, structure, and indicators for Social 
Enterprise in Thailand revealed that the model was in congruence with the empirical data: CMIN-P = 
0.12, CMIN/df = 1.469, GFI =0.996, RMSEA =0.023, and there are Factor loading of each major factors 
between 0.72 – 0.86 at the .05 level of significance  
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1.  บทนํา 















ทางสังคม ส่ิงแวดล้อม และการเงิน และอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม












เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระดมทุน และ EMES [4] ได้
กําหนดคุณลักษณะความเป็นกิจการเพื่อสังคมโดยแบ่ง








(2) มิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มีกิจกรรมการผลิตสินค้า และ / 



















การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย   
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1  สร้างและพัฒนาตัวบง่ชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคม  




3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยกําหนด
ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย  
 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปนิยามกําหนดแนวทางขอบข่ายการ
พัฒนาตัวบ่งชี้และกําหนดกรอบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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 2) สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ก่อตั้ง, 
ผู้บริหาร และนักวิชาการ ที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านกิจการเพื่อสังคม จํานวน 7 คน ได้แก่ (1) ผู้ก่อตั้งและ
ผู้บริหารกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย จํานวน 4 คน และ 
นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการเพ่ือสังคม 











ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน และนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับประชากร ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน ผลการทดสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามพบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมี




สถิติ จํานวนทั้งส้ิน 850 คน และทําการวิ เคราะห์
อ ง ค์ประกอบเชิ งยื นยั น โดยกํ าหนด ค่ าน้ํ าหนั ก
องค์ประกอบท่ี 0.7 ตามแนวคิดของ Farrel, A. M. and 
Rudd, J. M. [5] และกําหนดค่านํ้าหนักตัวบ่งชี้ที่ 0.50 
ตามแนวคิดของ Hair [6] และตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยวิเคราะห์จาก ค่า
ระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ ระดับการยอมรับคือ 
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติหรือค่า p มากกว่า 0.05 ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ระดับการยอมรับคือ น้อยกว่า 3 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องระดบัการยอมรับคือ มากกว่า 0.90 
ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่า








สังคม รวมทั้งส้ิน 87 ตัวบ่งชี้ จากองค์ประกอบหลัก 12 
ด้าน ซึ่งได้แก่ (1) ด้านการจัดตั้งองค์การ (2) ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (3)  ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (4) ด้าน
การระดมทุน (5) ด้านผลประโยชน์ตอบแทน (6) ด้านการ
เอื้อประโยชน์ต่อสังคม  (7) ด้านความร่วมมือทางสังคม 
(8) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (9) ด้านการบริหาร
ทางการเงิน (10) ด้านผู้นําองค์การ (11) ด้านคณะกรรมการ
บริหาร และ (12) ด้านการตลาดและการสื่อสาร  





ความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.12, ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 1.469, ค่าดัชนีระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.996 และค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) เท่ากับ  0.023 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง
ของโมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างขององค์ประกอบ 




(Factor Loading) สามารถแสดงดังตารางที่ 2 ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 



















ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 













1.7 ไม่มีบัญชีผู้ถือหุ้นเกินกว่า 49% 0.55 
2. ด้านวัฒนธรรมองค์การ (OCUL) 0.78 

















3. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (OPLA) 0.84 




























4.3 มีการวางแผนการระดมทุนในระยะยาว  
 
0.88 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 






















4.9 เงินทุนที่ได้รับ มาจากหลากหลายแหล่งที่มา เช่น 
เงินบริจาค เงินทุนของผู้ประกอบการสังคม 
0.52 




5.2 นําผลกําไรมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ไปสานต่อ
พันธกิจทางสังคม 
0.85 




5.5 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ไม่












6.2 แก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่ผิดกฎหมายในตลาดมืด  0.83 
















ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 




















7.4 สมาชิกทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็น คัดเลือก
คณะกรรมการทํางาน ตลอดจนดูแลการทํางานของ
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 



































































ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 






































2 พบว่าองค์ประกอบหลักทัง้ 12 ด้าน มีค่าน้ําหนักปัจจัย 
มากกว่า 0.70 [5] ครบทั้ง 12 ด้าน อยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 
0.86 ซึ่งสามารถเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมได้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบหลักด้าน
ความร่วมมือทางสังคม มีค่าน้ําหนักปัจจัยมากที่ สุด 
(Factor Loading = 0.86) รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ระดมทุน และด้านการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม (Factor 
Loading = 0.85) และน้อยที่สุด คือด้านการตลาดและ
การส่ือสาร (Factor Loading = 0.72) และเมื่อพิจารณา 
ค่าน้ําหนักปัจจัยของตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคม 
จํานวน 86 ตัวบ่งชี้เป็นรายข้อ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่า
น้ําหนักปัจจัยผ่านเกณฑ์ ที่กําหนด คือ มีค่ามากกว่า 
0.50 ขึ้นไป [6] มีจํานวน 84 ข้อ และ ตัวบ่งชี้ที่มีค่า
น้ําหนักปัจจัยต่ํากว่าเกณฑ์ 0.50 มีจํานวน 2 ข้อ  
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5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 5.1 ผลการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการ
เพื่อสังคมพบว่าคุณลักษณะความเป็นกิจการเพื่อสังคม 
สามารถพิจารณาจาก องค์ประกอบหลัก 12 ด้าน และตัว
บ่งช้ี 84 ข้อ ดังนี้ คือ (1) องค์ประกอบหลักด้านการ
จั ดตั้ งอง ค์การ  ประกอบด้ วยตั วบ่ ง ช้ี  7  ข้ อ  (2 ) 
องค์ประกอบหลักด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย
ตัวบ่งช้ี 7 ข้อ (3) องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ข้อ (4) องค์ประกอบหลักด้านการ
ระดมทุน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 9 ข้อ (5) องค์ประกอบหลัก
ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ข้อ 
(6) องค์ประกอบด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ข้อ (7) องค์ประกอบด้านความ
ร่วมมือทางสังคม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 10 ข้อ (8) 
อง ค์ประกอบด้ านการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 9 ข้อ (9) องค์ประกอบด้านการ
บริหารทางการเงิน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ข้อ (10) 
องค์ประกอบด้านผู้นําองค์การ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้  
6 ข้อ (11) องค์ประกอบด้านคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ข้อ (12) องค์ประกอบด้าน





ไคสแควร์ เท่ากับ 0.12 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 
1.469 ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง เท่ากับ 0.996 และ
ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่า
ความคลาดเคล่ือน เท่ากับ 0.023 ส่วนค่าน้ําหนักปัจจัย 




ในประเทศไทย ทั้ ง 12 องค์ประกอบ พบว่า ทุก
องค์ประกอบหลักมีค่าน้ําหนักปัจจัยสูงกว่า 0.7  ทุก
องค์ประกอบ โดยมีค่าน้ําหนักปัจจัยขององค์ประกอบ
หลักด้านความร่วมมือทางสังคม (Factor Loading = 
0.86) มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ









ต่อการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การศึกษา, ส่ิงแวดล้อม, 










 6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 











 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       1) ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory action research) โดยอาจนําเอาการ
วิจัยนี้เป็นแนวทาง เช่น การพัฒนาในตัวบ่งชี้ที่พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยมาก รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบหลักที่มีค่า
น้ําหนักปัจจัยมาก เป็นต้น 
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